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graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar la licenciatura en 
educación, presento a vuestra consideración la Tesis “Desarrollo psicomotor en 
niños de 4 años de la I.E.I. Magic Kinder del distrito de San luis-.2014” 
El informe se realizó en razón de dar a conocer a otras docentes de inicial y 
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Recomendaciones, Referencias bibliográficas así como el conjunto de anexos 
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La investigación titulada, “Desarrollo psicomotor en niños de 4 años de la I.E.I. 
magic Kinder del distrito de san luis-2014.”, tiene como problema ¿Cuál es el nivel 
de desarrollo psicomotor en los  niños  de 4 años de la I.E.I. Magic Kinder del 
distrito de san luis-2014?, cuyo objetivo fue Determinar el nivel de desarrollo 
psicomotor de los niños de 4 años de la I.E.I.Privada Magic Kinder del distrito de 
san Luis, 2014  como un aporte al análisis, descripción y explicación de las 
interacciones que se fomenta en variable de estudio.  
La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, es un estudio, 
descriptivo, teórica de diseño no experimental transversal, donde se han utilizado  
la técnica de observación con  un instrumento estandarizado llamado TEPSI   
validados a juicio de experto y sometidos a prueba de confiabilidad como 
instrumento de recolección de datos a percepción de los niños y niñas 
observadas. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos 
y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguientes conclusiones:  El 
nivel de desarrollo psicomotor es normal en un 87%, por otro lado, el 12,5% se 
encuentra en un nivel de riesgo y ninguno se encontró en nivel de retraso, en los 
niños de 4 años de la I.E.I.Privada Magic Kinder,del distrito de san luis, 2014; y se 
concluye que el desarrollo psicomotor es la adquisición de habilidades que se 
observan en el niño de forma continua durante toda la infancia, lo que significa 
que  el desarrollo psicomotor de los niños de 4 años de la I.E.I.Privada Magic 
Kinder tienen un nivel  normal. 
 









The titled investigation “Desarrollo psicomotor en niños de 4 años de la I.E.I. 
Magic Kinder del distrito de San Luis-2014”, has as a problem: What is the level of 
psychomotor development in the children of 4-years-old of the E.I.I. Magic Kinder 
of the district of San Luis-2014? , which objective was determinate the level of 
psychomotor development in the children of 4-years-old of the E.I.I. Magic Kinder 
of the district of San Luis-2014 like a contribution to the analysis, description and 
explanation of the interactions that are promoted in the variable of the study. 
The methodology of the investigation obeys to the quantitative kind, it is an 
research, descriptive, theoretical of design no transversal experimental, where 
was used the technique of observation with a standardized instrument called 
TEPSI, validated by an expert’s judgment and submitted to a test of reliability like 
recollection instrument of data by the perception of the observed children. 
Also, after having developed the investigation, being applied the instruments and 
being realized the statistic processing, were reached the following conclusions: the 
level of psychomotor development is normal in a 87%; by other hand, the 12,5% is 
in a risk level y none of them were found in a delay level, in the children of 4-
years-old  of the E.I.I. Private Magic Kinder of the district of San Luis-2014; and 
concludes that the psychomotor development is the acquisition of abilities 
observed in the child in a continuous way during all the childhood; which means 
that the psychomotor development of the children of 4-years-old of the E.I.I. 
Privada Magic Kinder have a normal level. 
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